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ARTO- JA OTTOLAINAUS JOULUKUU 1974
Taululuettelo Siru
1. Antolainaua
1.1. Antolainaus yleisölle joulukuussa 197** 2
1.2. Antolainaus yleisölle vaaderyhaittäin joulukuussa 1974 ' Z
a) Vakasi it
b) Shekkitilit
c) Muu lainananto
1.3* Antolainauksen kehitys 3
2. Ottolainaus
2.1. Ottolainaus yleisöltä joulukuussa 1974 6
2.2. Ottolainaus yleisöltä vaaderyhmittäin joulukuussa 1974 7
a) Talletukset 
h) Sh- ja ps-tilit
2.3. Ottolainauksen kehitys 8
2.4. Varsinaiset talletukset 31.12.197'* 9
2.3. Varsinaisten talletusten kehitys 10
2.6. Määräaikaistalletusten kehitys 11
UT- OCH INLÄNING I DECEMBER 1974
Tabellförtecknlng Siian
1. Utlining
1.1. Utllning tili allaänheten i december 1974 2
1.2. Utllning tili allaänheten enligt kategorier av fordran
1 december 1974 3
a) VKxlarna 
h) Checkräkningarna 
c) Annan utllning
1.3« Utllningena utveckling 3
2. Inllaing
2.1. Inllning frln allaänheten i december 1974 6
2.2. Inllning frln allaänheten enligt kategorier av fordran
i december 1974 7
a) Depoeltionerna
b) Checkräkningarna och postgirokonton
2.3« Inllnlngens utveckling 8
2.4. De egentliga depoeltionerna 31*12.1974 9
2.3« 0* egentliga depositionernas utveckling 10
2.6. De tidsbundna depositionernas utveckling 11
Tilastokeskus julkaisee anto- ja ottolainaustilaston nyt viimeisen kerran nykyisessä 
muodossaan. Tammikuusta 1975 alkaen tilastoa ryhdytään julkaisemaan sivun mittaisena 
ennakkotilastona, joka tulee ilmestymään noin neljä viikkoa tilastointikuukauden jäl­
keen. Uudistetussa tilastossa tullaan esittämään rahalaitosten, kiinnitysluotto­
laitosten ja osuuskauppojen säästökassojen osalta seuraavat tiedot:
- kotimainen markkamääräinen antolainaus yleisölle
- kotimainen markkamääräinen ottolainaus yleisöltä, 
josta eriteltynä
- shekki- ja postisiirtotilit
Lopulliset vaadekohtaiset tiedot pankkien ja kiinnitysluottolaitosten anto- ja otto­
lainauksesta julkaistaan pankkien .ia kiinnitysluottolaitosten kuukausitilastossa.
Suomen Pankin ja Postipankin osalta tiedot ilmenevät e.m. tilastossa niiden tilaa ku­
vaavissa tauluissa (taulut I ja II) ja muiden rahalaitosten sekä kiinnitysluottolaitos­
ten tiedot niiden talletuksia ja antolainausta kuvaavissa tauluissa (taulut VI -X).
Suomen Pankin tilinpäätös on 31*12.197^ uudistettu uuden kirjanpitolain mukaisesti, 
josta Johtuen Suomen Pankin antolainaustiedot eivät joulukuun osalta ole vertailukel­
poisia sarjan aikaisempien tietojen kanssa.
Statistikcentreden publicerar ut- och inliningsstatistiken för sista gingen i sin nu- 
varande form. Frin och med januari 1 9 7 5 kommer Statistiken att publiceras som en 
ensidas förhandsstatistik, som utkommer omkring fyra veckor efter statistikuppgörings- 
perloden. I den förnyade Statistiken kommer för penninginrättningarnas, hypoteksinrätt- 
ningarnas och andelslagens sparkassors del att framläggas följande uppgifter:
- den inhemska utllningen tili allmänbeten i mark
- den inhemska inllningen av allmänheten i mark, 
vari specificeras
- checkräknings- och postgirokonton
Slutgiltiga uppgifter om bankernas och hypoteksinrättningarnas ut- och inlining enligt 
finansieringsobjekt kommer att publiceras i bankernas och hypoteksinrättningarnas 
mlnadsstatistik. För Finlands Bank och Postbanken framglr uppgifterna i ovannämnda 
Statistik ur tabellerna över deras ställning (tabellerna I och II) och för övriga 
penninginrättningar samt hypoteksinrättningar ur tabellerna över deras depositioner och 
utlining (tabellerna VI - X).
Finlands Banks bokslut har förnyats den 31.12.197^ i enlighet med den nya bokförings- 
lagen, vilket innebär att uppgifterna om Finlands Banks utlining för december inte är 
Jämförbara med de tldigare uppgifterna i Serien.
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